










謝斐宇 Hollowing Out or Sustaining? Taiwan’s SME Network-based 





11:30~12:30  第二場：國家、金融、財政 
   主持人：林宗弘 
發表者 發表主題 
黃崇憲 流沙上的利維坦：台灣國家財政之歷史結構轉型 
鄭力軒 資本形成、市場規範與金融發展: 台灣股市的長期變遷 1980-2014 
夏傳位 邁向「金融化」的台灣經濟：一個總體經濟的觀點 
 
12:30~14:00  中餐（用餐地點：901會議室） 
 
14:00~15:10  第三場：到剝削之路 







Exploitation in Contemporary Capitalism: An Empirical Analysis of the 
Case of Taiwan 
 
15:10~16:20  第四場：創新動力與極限 
   主持人：鄭志鵬 
發表者 發表主題 
川上桃子 漁夫之利：台灣科技代工業的發展策略 





16:20~16:40  下午茶餐點 
 
16:40~17:30  第五場：經濟社會學理論與創新 
   主持人：謝斐宇 
發表者 發表主題 
何明修 The Dialectic of Institutional and Extra-institutional Tactics: Explaining 





17:40~18:30  綜合討論（李宗榮，跨洋視訊） 
 
 
